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摘　要　金线莲种子在培养基 1/2MS+6-BA1.0mg/L+NAA1.0 mg/L上萌发后形成原球茎 , 原球茎可以直接发
育成幼苗 , 也可以由原球茎产生愈伤组织 , 再由愈伤组织发育成类原球茎而分化成幼苗。 通过类原球茎可以实现
大量增殖 , 在 MS+6-BA1.0 mg/L+NAA0.1mg/L上培养 60 d的增殖倍数达到 6.7倍。在培养基 MS+IBA0.3

























　 　金 线 莲 [ Anoectochilusroxburghi (Wal.)
Lindl.]为兰科开唇兰属植物 ,主要分布于中国 、日
本 、斯里兰卡 、印度和尼泊尔等国 ,生长在深山密林
下或溪涧旁潮湿的草丛中或竹林下 ,特别是阔叶林





































70%酒精浸 20 s,再用 0.1%升汞消毒 10 min,并以





诱导 ,每种培养基接种 10瓶 ,每瓶 8团块 ,培养 6周
后统计愈伤组织诱导率及类原球茎产生率 ,愈伤组
织诱导率 =产生愈伤组织块数 /总块数 ,类原球茎产
生率 =产生类原球茎块数 /总愈伤组织块数。
将形成的类原球茎接种到分化培养基 ,每种培
养基接种 3瓶 ,每瓶 10团块 , 60 d后统计类原球茎
的分化情况 。小苗增殖倍数 =小苗数 /接种的类原
球茎块数。新的类原球茎分化数量根据目测进行分




养基接种 5瓶 ,每瓶接种 10株 , 45 d后统计生根率 。
将已生根的苗炼苗7 d,洗去小苗基部的培养基后移




制白砂糖 3%、卡拉胶 0.51%, pH5.8。培养温度为







生长 。本文试验中 , 金线莲种子在 1 /2MS+6 -
BA1.0mg/L+NAA1.0mg/L培养基上光照培养 ,胚
的体积逐渐增大。培养 1个月左右胚的体积明显胀






表面会形成愈伤组织 ,通常为白色 、颗粒状 ,质地致
密的可以直接分化为类原球茎(Protocorm-liked-
body, PLB)。从表 1可以看出 ,培养基中添加生长
调节物质 6 -BA和 NAA可以促进愈伤组织的形
成 ,在 6-BA0.2 mg/L+NAA0.5 mg/L条件下 ,愈
伤组织的诱导率可达 52.5%。
表 1　植物生长调节物质对金线莲类原球茎诱导的影响




块数 分化率 /% 生长状况
PLB
块数 分化率 /%
1 MS 80 2 2.5 白色 、软 0 0
2 MS+6-BA1.0+NAA0.1 80 10 12.5 白色 、硬 10 100
3 MS+6-BA1.0+NAA0.5 80 23 28.8 白色 、硬 20 87.0
4 MS+6-BA0.3+NAA0.1 80 19 23.8 白色 、硬 19 100
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达 6.7倍 , 而类原球茎的分化则以 MS+6 -BA 1.0mg/L+NAA0.5mg/L培养基最多。
表 2　植物生长调节物质对金线莲类原球茎发育的影响






1 MS 30 65 2.2 根 1 ～ 2条 +
2 MS+6-BA1.0+NAA0.1 30 203 6.7 丛生 , 分化假根 ++++
3 MS+6-BA1.0+NAA0.5 30 162 5.4 丛生 , 分化假根 +++++
4 MS+6-BA0.3+NAA0.1 30 185 6.2 丛生 , 有根分化 ++++
5 MS+6-BA1.0+NAA0.01 30 190 6.3 丛生 , 分化假根 ++








效果优于 NAA。在培养基 MS+IBA0.3 mg/L培养
基上 ,金线莲的生根率可达到 96.0%。金线莲生根














1 MS 50 45 90.0 1.8±0.4
2 MS+NAA0.1 50 46 92.0 1.1±0.3
3 MS+NAA0.5 50 38 76.0 1.1±0.3
4 MS+IBA0.1 50 46 92.0 1.7±0.7
5 MS+IBA0.3 50 48 96.0 1.4±0.6
6 MS+IBA1.0 50 44 88.0 1.3±0.5
7 MS+蛋白胨 2000 50 47 94.0 1.3±0.6
　　炼苗7 d,将试管苗从培养瓶中取出 ,自来水冲
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在 70 ℃以下时稳定 , 40℃和50℃有轻微激活作用 ,
70 ℃后酶活力迅速降低 ,在到达最适温度前其活力
随着温度的升高而增高 ,故酶的热稳定性较高 ,与所
属酶的属性相最适 pH为 6.8。在 pH值为 6 ～ 9,于
4 ℃下处理 24 h,其酶活力仍在 80%以上 ,故该酶的
pH值稳定范围较广 ,而在 pH2.0以下几乎没有活
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